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มิก(Rubber oven by ohmic heating.)เป็นวิธีการสร้างความร้อนจากภายในตัวยางพารา (วัตถุดิบ
โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเข้าสู่ยาพารา และเกิดการต้านทานการไหลของ
กระแสไฟฟ้าภายในยางพาราจนเกิดเป็นความร้อน การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกจะขึ้นอยู่กับ




เคร่ืองอบยางพาราโดยให้ความร้อนแบบโอห์มมิก  มีการท างานคือใช้แรงดันอินพุท 220 
โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์ ผ่านหม้อแปลง  1:1ขนาด 1 KWเข้าวงจรDimmerท าการปรับกระแสเพื่อควบคุม
ก าลังไฟฟ้าก่อนจ่ายไปยังยางพาราท าให้ยาพาราเกิดความร้อน 
 
 
 
 
 
 
